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Amb aquest títol (abans i ara) 
pretenem obrir una nova secció que 
ens ajudi a reivindicar i recordar 
els objectius del CERAP que en el 
transcurs dels 35 anys de vida de 
la institució han quedat tapats i 
sepultats (obsolets?) per la pols de 
la nostra història. Una anàlisi crítica 
dels nostres oblits i defallences, de 
les lluites (impossibles?) i de les 
fites inassolibles.
Però també volem que serveixi 
per rememorar en positiu els nostres 
èxits, els objectius assolits i els 
cims guanyats amb treball abnegat, 
persuassiu i silent, que és el millor 
actiu, del que podem sentir-nos més 
satisfets com a institució cultural 
riudomenca.
La nostra intenció és airejar 
la memòria del CERAP, la que es 
guarda celosament en els més 
de 200 números de la revista Lo 
Floc. Pensem que és una forma 
de contribuir al debat sobre el 
futur d’una institució cultural que 
necessita repensar-se contínuament.
El tema d’aquest número és el de 
reivindicar el malaguanyat Museu 
Històric, un objectiu reclamat pel 
CERAP des de l’any 1979. Voldríem 
que en evocar-lo es poguessin 
generar reflexions positives al seu 
entorn, mai retrets ni reprovacions 
per altra banda inútils, ja que per la 
seva antiguetat i utilitzant l’argot 
judicial és ja un tema prescrit. 
Lo Floc, 3 (juliol-agost de 1979), p. 5.
